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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Vermilion, Legal: SE1/4, Sec. 6, T20N, R11W.
Open woods, 1972-05-20, White, C. Ben, 558, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/9044
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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Clayton1a virg1n1ca L. 
Determi ned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Moh lenb rock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN fLLINOIS UNIVERSITY 
Claytonia virginica L. 
Date May 20, 1972 
Location SEi Sect 6 
Open woods 
Collected by C. Ben White #5 5$ 
T20N R17W Vermilion Co ., Ill 
